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Streszczenie: Celem pracy była analiza sezonu pyłkowego brzozy w 2008 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olszty-
nie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatów Burkard 
i Lanzoni 2000. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% i 95% rocznej sumy ziaren pyłku. Oznaczono również 
roczną sumę ziaren pyłku brzozy oraz liczbę dni ze stężeniem progowym wyższym od 20, 75, 90 i 120 ziaren pyłku × m3 powietrza. Sezon wyznaczo-
ny metodą 98% najwcześniej rozpoczął się w Krakowie (9 kwietnia), a w większości pozostałych miast w dniu 10 kwietnia. Najwyższe, rekordowe 
wartości stężeń zanotowano w Sosnowcu, maksymalne stężenie 5875 ziaren × m3 zaobserwowano 15 kwietnia.
Abstract: The aim of the study was to analyse the pollen seasons of birch in the cities of Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, 
Sosnowiec, Szczecin, Warszawa and Wrocław in 2008. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni 2000 pollen 
sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% and 95% of the total annual catch occurred. The pollen season of birch started 
first in Kraków on the 9th of April and in the other cities on the 10th April. The highest airborne concentration of 5875 pollen grains × m3 was noted in 
Sosnowiec on the 15th of April. 
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A lergeny pyłku brzozy są jedną z trzech głów-nych przyczyn alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek w Polsce (dwie pozo-
stałe to alergeny pyłków traw i bylicy) [1 ,  2] . Począ-
tek sezonu pylenia brzozy przypada w Polsce zwykle 
w połowie kwietnia, a zwarty sezon pylenia trwa do 
pierwszych dni maja [1–3]. Stężenie pyłku brzozy 
w całej Polsce osiąga bardzo wysoki poziom, a liczba 
dni ze stężeniem przekraczającym wartości progowe 
zwykle przekracza 10–15 [2–4]. 
Cel 
Celem pracy było porównanie i przeanalizo-
wanie wartości stężeń pyłku brzozy w 2008 r. w po-
wietrzu Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, 
Łodzi, Olsztyna, Sosnowca, Szczecina, Warszawy 
i Wrocławia. 
Materiał i metody
Analizę stężenia pyłku brzozy w powietrzu wy-
branych miast Polski przeprowadzono na podstawie 
danych z 2008 r. Pomiary stężenia pyłku przeprowa-
dzono metodą objętościową z wykorzystaniem apa-
ratów Burkard i Lanzoni 2000 pracujących w trybie 
ciągłym [5]. Preparaty mikroskopowe zmieniano 
w cyklu 7-dniowym z oceną okresów 24-godzinnych. 
Analizę mikroskopową (mikroskop świetlny) przy 
powiększeniu 200–600-krotnym wykonywano po 
wybarwieniu preparatów fuksyną zasadową [5]. Czas 
trwania sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 98%, 
przyjmując za początek i koniec sezonu dni, w których 
pojawiło się odpowiednio 1% i 99% rocznej sumy 
ziaren pyłku oraz dla porównania metodą 95% [5]. 
Początek sezonu pylenia brzozy wyznaczono również 
dodatkowo 2 metodami:  
w oparciu o 1. dzień, w którym stężenie pyłku 
przekroczyło wartość progową niezbędną do 
wywołania objawów chorobowych, która dla 
brzozy wynosi 20 ziaren × m3,
jako ostatni z trzech kolejnych dni, w których 
stężenie pyłku brzozy przekraczało wartość 
progową. Wyznaczono również wskaźnik SPI 
(Seasonal Pollen Index), będący sumą średnich 
stężeń dobowych ziaren pyłku w całym sezonie 
[5]. Obliczono liczbę dni ze stężeniem pyłku 
brzozy przekraczającym wartość progową, przy 
której u osób z nadwrażliwością na alergeny 
pyłku brzozy występują objawy chorobowe. 
Wyniki
Wysokie temperatury powietrza, notowa-
ne zimą i wczesną wiosną 2008 roku, spowodowały 
●
●
przyspieszenie sezonu pyłkowego leszczyny, olszy 
i brzozy na terenie całego kraju. Sezon pylenia brzozy 
rozpoczął się w większości punktów pomiarowych 
kilka dni wcześniej niż w latach poprzednich. Sezon 
pylenia brzozy rozpoczął się najwcześniej w Sosnow-
cu – 31 marca, i we Wrocławiu – 1 kwietnia (metoda 
1. dnia ze stężeniem ponad 20 ziaren × m3), a najpóź-
niej w Szczecinie – 13 kwietnia (tą samą metodą). 
Sezon pylenia brzozy wyznaczony metodą 98% roz-
począł się najwcześniej w Krakowie – 7 kwietnia, 
i w Łodzi – 8 kwietnia, a najpóźniej w Szczecinie – 
14 kwietnia. Najbardziej wyrównany początek sezonu 
pylenia uzyskano, stosując metodę 3 kolejnych dni ze 
stężeniem równym lub większym od stężenia progo-
wego – 20 ziaren × m3. Początek sezonu wyznaczony 
tą metodą rozpoczął się we wszystkich punktach po-
miarowych między 7 kwietnia (Kraków) a 10 kwietnia 
(Białystok i Olsztyn). Jedynie w Bydgoszczy (13 IV) 
i Szczecinie (19 IV) data początku sezonu odbiegała 
znacząco od średniej dla większości miast. Wyniki 
przedstawiono zbiorczo w tabeli 1.
We wszystkich punktach pomiarowych w prze-
biegu sezonu pylenia brzozy w 2008 roku zaobserwo-
wać można wykres w kształcie litery „M” z dwoma 
pikami stężenia pyłku rozdzielonymi kilkoma dniami 
o niskim stężeniu (opady deszczu). Jedynie wykresy 
pylenia brzozy w Szczecinie i Krakowie wykazują po-
jedynczy szczyt pylenia – w Krakowie w pierwszym 
okresie (10–15 kwietnia), a w Szczecinie w końcowej 
części sezonu (21–30 kwietnia). Przebiegi sezonów 
pylenia przedstawione zostały graficznie na wykre-
sach 1–5. 
Najwyższe średniodobowe stężenie pyłku 
brzozy odnotowano w 2008 roku w Sosnowcu w dniu 
15 kwietnia – 5875 ziaren × m3, i w Lublinie w tym 
samym dniu – 4356 ziaren × m3. We wszystkich punk-
tach pomiarowych maksymalne stężenie było wyższe 
od 1300 ziaren × m3. 
Wskaźnik SPI (Seasonal Pollen Index), będący 
sumą średniodobowych stężeń pyłku z całego sezonu 
pylenia brzozy, był najwyższy w Sosnowcu (38 520) 
i Lublinie (24 098), a najniższy w Krakowie (7866) 
i Szczecinie (6543). 
Liczba dni ze stężeniem przekraczającym war-
tości progowe niezbędne do wywołania pierwszych 
objawów chorobowych u osób z uczuleniem na aler-
geny pyłku brzozy (20 ziaren × m3 [4]) była zbliżona 
we wszystkich punktach: od 25 dni w Szczecinie do 
42 dni w Sosnowcu. Liczba dni ze stężeniem równym 
lub wyższym niż 75 ziaren × m3, przy którym wystę-
pują objawy chorobowe u wszystkich osób uczulonych 
na alergeny pyłku brzozy, była bardziej zróżnicowa-
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Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego brzozy w 2008 r. 


















































jako pierwszy dzień 
ze stężeniem 
≥20 ziaren × m3
10 IV 09 IV 09 IV 08 IV 07 IV 10 IV 31 III 13 IV 09 IV 01 IV
Początek sezonu 
jako pierwszy 
z trzech kolejnych 
dni ze stężeniem 
≥20 ziaren × m3
10 IV 13 IV 09 IV 08 IV 07 IV 10 IV 08 IV 19 IV 09 IV 08 IV
Najwyższe odnoto-
wane stężenie ziar-























wych ziaren pyłku 
w sezonie (wskaźnik 
SPI)
14547 13257 24098 19951 7866 14537 38520 6543 15089 10177
Liczba dni ze 
stężeniem powyżej 
wartości progowej 
20 ziaren × m3 
powietrza 
37 28 31 29 33 35 42 25 36 33
Powyżej 75 ziaren 24 20 21 23 17 22 30 12 22 21
Powyżej 90 ziaren 23 20 20 21 16 20 28 12 22 18
Powyżej 120 ziaren 19 16 20 16 14 17 26 10 18 18
na – od 12 dni w Szczecinie i 17 dni w Krakowie do 
30 dni w Sosnowcu. Liczba dni ze stężeniem bardzo 
wysokim (ponad 120 ziaren × m3, przy którym wystę-
pują objawy duszności [4]) oscylowała w większości 
punktów pomiarowych w granicy około 16–18 dni, 
jedynie w Szczecinie była niska – 10 dni, a w Sosnow-
cu bardzo wysoka – 26 dni (tab. 1).
Omówienie wyników
Z uwagi na zwykle gwałtowny początek 
pylenia sezonu brzozy przy jednocześnie bardzo wy-
sokiej sumie rocznej stężeń (wskaźnik SPI), metody 
procentowe wyznaczania początku sezonu pylenia 
nie zawsze oddają należycie moment pojawienia się 
objawów klinicznych. Z medycznego punktu widze-
nia w przypadku takich taksonów, jak brzoza (gwał-
towny początek pylenia) właściwsza dla wyznaczenia 
początku sezonu pylenia wydaje się metoda pierwsze-
go dnia ze stężeniem ponad 20 ziaren × m3 lub metoda 
ostatniego z 3 dni ze stężeniem ponad 20 ziaren × m3 
powietrza. Ta druga metoda eliminuje ryzyko błędu 
i wydaje się najwłaściwsza dla sezonu pylenia brzozy. 
Po wykluczeniu z analizy pomiarów ze Szczecina, 
gdzie z uwagi na zjawiska meteorologiczne do 19 
kwietnia zanotowano tylko pojedynczy dzień (13 IV) 
z wysokim stężeniem pyłku brzozy, początek sezonu 
jej pylenia w 2008 roku wyznaczony metodą 3 dni 
ze stężeniem ponad 20 ziaren × m3 powietrza przy-
padał na okres między 7 a 10 kwietnia. Z uwagi na 
zwykle gwałtowny początek pylenia zastosowanie 
jako granicznego stężenia wartości 75 ziaren × m3 
pozwala na uzyskanie zbliżonych danych. W stosun-
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Rycina 1. Stężenie pyłku brzozy w Warszawie i Białymstoku w 2008 r.
Rycina 2. Stężenie pyłku brzozy w Bydgoszczy i Sosnowcu w 2008 r.
Rycina 3. Stężenie pyłku brzozy w Krakowie i Lublinie w 2008 r.
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ku do średnich wieloletnich, sezon pylenia brzozy 
rozpoczął się w 2008 roku o kilka dni wcześniej niż 
zwykle. Zapewne pylenie brzozy rozpoczęłoby się 
jeszcze wcześniej, gdyż pozwalały na to warunki 
termiczne, jednak przeszkodą były opady deszczu. 
Bardzo wysokie stężenia pyłku brzozy wystąpiły 
w 2 okresach rozdzielonych kilkoma dniami ze stę-
żeniem średnim (opady deszczu). Wartości maksy-
malne w zależności od miasta zarejestrowano albo 
w pierwszym okresie szczytowego pylenia, pomię-
dzy 12 kwietnia w Krakowie a 15 kwietnia w Lub-
linie i Sosnowcu, albo w drugim okresie szczytowe-
go pylenia przypadającym na 22 kwietnia w Łodzi, 
25 kwietnia w Bydgoszczy i Szczecinie i 27 kwietnia 
w Białymstoku. Liczba dni ze stężeniem mogącym 
wywołać objawy chorobowe u osób uczulonych 
na alergeny pyłku brzozy była bardzo wysoka 
(od 25 dni w Szczecinie do 42 dni w Sosnowcu). 
Również liczba dni ze stężeniem bardzo wysokim, 
ponad 120 ziaren × m3, mogącym odpowiadać za 
objawy duszności [4], była w 2008 roku bardzo 
wysoka (pomijając Kraków i Szczecin) – od 16 dni 
w Bydgoszczy i Łodzi do 26 dni w Sosnowcu.
Wnioski
1. Początek sezonu pyłkowego brzozy w 2008 r. 
zanotowano w pierwszej dekadzie kwietnia. 
2. Sezon pylenia brzozy w 2008 roku był wyjątko-
wo długi i charakteryzował się dużą liczbą dni 
ze stężeniem bardzo wysokim, a maksymalne 
stężenia przewyższały średnie wieloletnie.
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Rycina 4. Stężenie pyłku brzozy w Łodzi i Olsztynie w 2008 r.
Rycina 5. Stężenie pyłku brzozy we Wrocławiu i w Szczecinie w 2008 r.
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Dotychczas w „Alergoprofilu” zostały opublikowane prace nt. niżej wymienionych alergenów:
Stężenie pyłku
Rok pomiarów
2005 2006 2007 2008
leszczyna 1/2006 2/2006 2/2007
olsza 1/2005 2/2006 2/2007 2/2008




cis/jałowiec 3/2006 3/2007 2/2008
trawy 1/2005 3/2006 4/2007
ambrozja 2/2005 4/2006 1/2008
babka 4/2007
bylica 2/2005 4/2006 1/2008
Alternaria 1/2006 4/2006 4/2007
Cladosporium 1/2006 1/2007
Dotychczas w „Alergoprofilu” zostały opublikowane prace nt. stężenia pyłku niżej wymienionych alerge-
nów w wybranych miastach Polski (nr/rok publikacji):
Pełne wersje w/w publikacji dostępne są w postaci pdf. na stronie internetowej kwartalnika „Alergoprofil” 
www.alergoprofil.pl  oraz Bibliografii Palinologii Polskiej www.palynology.allergy.pl.
alergeny pyłku leszczyny – rok 2007, nr 2, 
alergeny pyłku olszy – rok 2007, nr 3,
alergeny pyłku brzozy – rok 2005, nr 1, 
alergeny pyłku dębu – rok 2007, nr 3, 
alergeny pyłku buku – rok 2007, nr 4, 
alergeny pyłku grabu – rok 2008, nr 1, 
alergeny pyłku jesionu – rok 2008, nr 1, 
alergeny pyłku platanu – rok 2008, nr 2,










alergeny pyłku topoli – rok 2008, nr 2,
alergeny komarów – rok 2006, nr 2, 
alergeny meszek – rok 2007, nr 2, 
alergeny Didymella – rok 2008, nr 2,
alergeny Ganoderma – rok 2008, nr 1, 
alergeny owadów błonkoskrzydłych – rok 2006, nr 3,
biologia roztoczy kurzu domowego – rok 2008, nr 1,
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